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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa 
Particular Cruz del Norte, del cantón Portoviejo, durante el periodo 2018, en la 
misma participaron docentes y autoridades de la institución; las variables 
fueron La protección del Medioambiente como eje transversal en el aprendizaje 
de los estudiantes. Su propósito consistió en la realización de una investigación 
acerca de la importancia que tiene la integración de la protección del 
medioambiente dentro del aprendizaje. Para ello fue necesario identificar e 
indagar con qué frecuencia los docentes planifican sus clases tomando como 
prioridad el cuidado y preservación del medioambiente. Por consiguiente, el 
estudio se justifica por cuanto posee conocimientos teóricos, relevancia social y 
por los beneficios que genera a toda la comunidad educativa. La investigación 
se abordó de acuerdo al tipo de estudio bibliográfico y de campo, cuya 
población estuvo integrada por 60 personas, entre: estudiantes, autoridades y 
docentes. Los métodos utilizados en la investigación fueron el inductivo-
deductivo y descriptivo. La técnica empleada fue la encuesta aplicada a 
estudiantes, docentes y autoridades. Finalmente, el procesamiento de datos 
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permitió concluir que la protección del medioambiente es un proceso 
permanente, en el que los individuos y la población en general toman 
conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, valorar las 
competencias, la experiencia y la voluntad que les permitirán actuar individual 
y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio 
ambiente. Teniendo como objetivo, demostrar que la protección del medio 
ambiente incide significativamente en el aprendizaje de la formación del 
educando.  
PALABRAS CLAVE: protección; medio ambiente; eje transversal; aprendizaje; 
relevancia social. 
THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AS A TRANSVERSAL AXIS IN 
THE LEARNING OF STUDENTS OF HIGHER BASIC EDUCATION OF THE 
PARTICULAR EDUCATIONAL UNIT NORTH CROSS FROM PORTOVIEJO 
ABSTRACT 
The present research work held in the unit education Particular Cruz del Norte, 
of canton Portoviejo, during the period 2018, participated in the same teachers 
and authorities of the institution; the variables were the protection of the 
environment as transversal axis in the learning of the students. Its purpose 
consisted in carrying out an investigation about the importance that has the 
integration of the protection of the environment within the learning. For this 
purpose, it was necessary to identify and investigate how often teachers plan 
their lessons taking the care and preservation of the environment as a priority. 
Therefore, the study is justified because it has theoretical knowledge, relevance 
and social benefits generated by the educational community. The research dealt 
with according to the type of literature review and field, whose population was 
made up of 60 people, between: authorities, teachers and students. The 
methods used in the research were the inductive-deductive and descriptive. The 
technique used was the survey applied to students, teachers and authorities. 
Finally, data processing allowed to conclude that the protection of the 
environment is an ongoing process, in which individuals and the population in 
general to become aware of your environment and acquire knowledge, assess 
competencies, the experience and the will allowing them to act individually and 
collectively to solve current and future environmental problems. With the aim, 
to demonstrate that the protection of the environment significantly affects the 
formation of pupils learning. 
KEYWORDS: protection; environment; transverse axis; learning; social 
relevance. 
INTRODUCCIÓN 
Los ejes transversales han pasado de ser ciertos contenidos, que se tratan en 
las asignaturas, a representar el conjunto de valores, actitudes y 
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comportamientos indispensables en los educandos. Es símbolo de innovación y 
de apertura a la sociedad.  
De esta manera, Sánchez (1989), expone en su investigación “diagnóstico y 
perspectivas de la educación ambiental en Extremadura.”, el estado actual de la 
educación ambiental realizando un diagnóstico con el fin de plantear unas 
bases para la Estrategia de Educación Ambiental, entendiéndola como un “plan 
sistemático orientado a medio-largo plazo y que aglutine esfuerzos de un 
conjunto de agentes sociales (gestores, educadores, políticos, ciudadanos y 
asociaciones) en aras de mejorar o cambiar una realidad socio-ambiental en un 
contexto geográfico concreto”  
Esto logra que se detecten carencias generalizadas en los equipamientos para la 
educación ambiental, relativas a la inexistencia de un programa educativo 
explícito, de personal cualificado específico y de parcialidad en las temáticas 
planteadas, lo que permite educar a la niñez y juventud, para la vida real, 
tomando en cuenta su contexto, provocando aprendizajes auténticos, partiendo 
de los conocimientos previos del estudiante tomando en cuenta sus intereses y 
necesidades para alcanzar aprendizajes significativos.  
Así mismo, Herrera (2012), en su estudio “Los ejes transversales y su incidencia 
en la enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales de la escuela 
“Carlota Jaramillo”. Cantón la Maná período lectivo 2011-2012”, expresa que al 
crear una guía metodológica de capacitación para la aplicación de los ejes 
transversales y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje del área de 
ciencias naturales en la escuela Carlota Jaramillo.  
Eso va a lograr que, desde la óptica de los docentes y estudiantes, el proceso de 
enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales no quede sólo basado en 
la aplicación de metodologías que consideren adecuadamente el eje transversal 
de la Educación Ambiental, sino que los estudiantes desarrollen competencias, 
de una cultura de reciclaje, desconociendo la importancia de la preservación de 
la naturaleza.  
Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la "transversalidad", 
o ejes transversales que se insertan en los currículos con el fin de cumplir 
objetivos específicos de proporcionar elementos para la transformación de la 
educación. Esto, permiten establecer una articulación entre la educación 
fundamentada en las disciplinas del saber, para formar seres humanos 
integrales y respetuoso con la naturaleza.  
El cuidado del medio ambiente es uno de los ejes al que se le ha dado gran 
importancia en los últimos tiempos, lo que no significa que los otros pierdan su 
valía. Así, nos podemos dar cuenta de la gran cantidad de campañas en torno a 
este tema, tratando de hacer conciencia al ser humano sobre el grave daño que 
está causando a nuestro planeta.  
En este sentido el sector educativo está llamado a promover cambios 
significativos para conducir la formación de individuos capaces de convivir en 
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una sociedad donde se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y 
justa.  
La Constitución de la República, Art. 12 al Art. 34, que involucran aspectos 
sustanciales necesario para una vida con condiciones adecuadas para la 
creación y el progreso de la humanidad, el Sumak Kawsay está presente en la 
Constitución: Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir. Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de 
un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio 
constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una 
planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 
garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del 
sumak kawsay.  
Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 
que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.  
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: (2). Promover la generación y 
producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y 
potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 
vivir, al sumak kausay. "En otras palabras, el Buen Vivir ahora llamado Plan de 
Convivencia Armónica y Vida para Todos. La educación interactúa de dos 
modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 
Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades 
humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 
personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación en la 
medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los 
futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen 
Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 
promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de 
la naturaleza." (MEC 2010) 
Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas 
en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 
desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio  
La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 
respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del 
otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. 
En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto 
a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo, no es un proceso 
exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la 
concertación y la sinergia.  
La formación de una ciudadanía democrática se fundamenta en el desarrollo de 
valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones ciudadana, 
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la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana 
y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de 
una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y 
costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría. MEC  
La protección del medioambiente no es más que mantener la visión de un 
entorno ideal, teniendo en cuenta todas las medidas y propuestas que se deben 
hacer para conservar la vida humana, así como la vida de la flora y la fauna, es 
decir todos los que nos rodea en el planeta tierra,  
Los ejes transversales son temas de gran envergadura los cuales deben ser 
tratados por los docentes de la educación, en el curricular o 
extracurricularmente con el fin de llegar a tener un estudiante formado 
integralmente, es decir con un alto grado de respeto hacia la naturaleza, a las 
etnias y costumbres de su pueblo y/o país, a su cuerpo, y sumado a todo esto 
conocedor de sus deberes y derechos como ciudadanos.  
En la unidad educativa Cruz del Norte de la parroquia 12 de marzo del cantón 
Portoviejo se ha determinado que los estudiantes de básica superior conocen 
sobre el cuidado del medio ambiente y la relación que este tiene con el ámbito 
educativo; pero aun así falta implementación de estrategias por parte de los 
docentes para incentivar la protección y cuidado de nuestro planeta como parte 
natural de la vida.  
DESARROLLO 
La protección del medio ambiente es un tema que se lo ha considerado de 
mucha trascendencia en el último tiempo a nivel universal, tratado por 
organizaciones como la UNESCO, la ONU, pero los resultados son muy 
mínimos; de acuerdo a las experiencias obtenidas en la protección del medio 
ambiente como eje transversal en los aprendizajes de los estudiantes en la 
Unidad Educativa particular “Cruz del Norte” del Cantón Portoviejo se percibe 
lo siguiente: 
- Insuficiente planificación de clases. 
- Poca aplicación sobre conservación del medio ambiente. 
- Escenario desorganizado para el desarrollo del ciclo del aprendizaje. 
- No determina el uso de los materiales didácticos. 
- No se refleja en el proceso de los aprendizajes el eje transversal. 
En la organización del currículo que imparten los docentes, utilizan métodos 
desarrollado para fomentar una formación de hábitos en el cuidado de las 
plantas y el agua en los estudiantes, se proponen mencionar problemas de 
salud por la deforestación y contaminación de los ríos en un efectivo diálogo 
con un nivel de reproductivo y productividad.  
Con respecto a los estudiantes durante su jornada escolar, si realizan ciertas 
acciones para el cuidado del planeta, asimismo se pudo observar que los 
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docentes explican a cada niño las actividades que envía el MINEDUC a las 
instituciones educativas fiscales, municipales y fiscomisionales del país, las 
mismas que son direccionadas a preservar la naturaleza.  
Finalmente, según lo observado no hay muchas actuaciones profesionales en 
las docentes relacionadas con la protección del medio ambiente, lo que hace, 
que los estudiantes no logran tomar posesión sobre la importancia de cuidar la 
naturaleza y mejorar el aprendizaje, en algunos temas curriculares se 
manifiesta lo que se debe hacer para la preservación del medio ambiente pero 
no se lo profundiza de la creatividad de hacer conciencia. 
El currículo de Ecuador ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de 
desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los 
conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas en situaciones 
concretas, aplicando operaciones mentales complejas, con sustento en 
esquemas de conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar 
acciones adaptadas a esa situación y que, a su vez, puedan ser transferidas a 
acciones similares en contextos diversos. De este modo, se da sentido a los 
aprendizajes, se establecen los fundamentos para aprendizajes ulteriores y se 
brinda a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de 
los conocimientos adquiridos a actividades de su vida cotidiana. 
El currículo educativo, según Armijos (2012) lo considera como “el conjunto de 
experiencias de aprendizaje que se dan como relación entre educandos y 
aquello que les permite aprender, pudiendo la resultante ser de carácter 
intelectual, afectivo o motor. Las asignaturas son instrumentos que permiten el 
aprendizaje; son elementos del currículo, pero no conforman todo el currículo 
(p. 30).  
Dicho término, dice Ortega (2010) se refiere al “conjunto de competencias 
básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 
estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo” (p. 22).  
De modo general, el currículo responde a las preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cómo 
enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  
El currículo en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 
actividades académicas, mediante la construcción curricular la institución 
plasma su concepción de educación.  
Este enfoque implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y 
la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos 
estudiados. 
Para implementar este enfoque es preciso que el docente diseñe las 
planificaciones micro curriculares considerando explícitamente los ejes 
Transversales con tareas motivadoras para los estudiantes que partan de 
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situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos 
y materiales didácticos diversos. 
Los ejes transversales no son aprendizajes educativos de segundo orden, ni un 
contenido paralelo aislado, con un tratamiento ocasional dentro del currículo; 
todo lo contrario, son contenidos culturales que deben abordarse desde todas 
las áreas, en torno a ejes vertebradores, para que contribuyan a organizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Su tratamiento es, por tanto, responsabilidad de todo el profesorado en los 
diferentes niveles educativos y principalmente de la formación de los futuros 
profesionales y de la comunidad educativa en general, que tendrá que 
consensuar unas decisiones, a través de los distintos niveles de planificación y 
aplicación del currículo, de acuerdo con la realidad.  
La importancia de los ejes transversales en la educación, radica en que, con su 
aplicación, se podrá cumplir la actualización y fortalecimiento curricular para 
bienestar de los aprendizajes, que no solo deben receptar conocimientos, sino 
convivir pacíficamente, consigo mismos, con los demás y con la naturaleza.  
La formación de una ciudadanía democrática, que versa en torno al desarrollo 
de valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones 
ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad 
ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia 
dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, a tolerancia hacia las 
ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría.  
La protección del medioambiente, que tiene que ver con la interpretación de los 
problemas medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 
especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias 
para su conservación y protección.  
Del mismo modo, es preciso potenciar el uso de las diversas fuentes de 
información y estudio presentes en la sociedad del conocimiento y concienciar 
sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza, el agotamiento 
de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 
calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como poner en valor la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 
de la humanidad; entre otro conjunto de temas y problemáticas que tienen una 
consideración transversal en el currículo y cuyo tratamiento debe partir 
siempre desde la consideración de sus efectos en el contexto más cercano. 
Según afirma la Organización Mundial de la Salud en su definición de medio 
ambiente y salud, dentro del concepto, se incluyen tanto los efectos patológicos 
directos de las sustancias químicas, la radiación y algunos agentes biológicos, 
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así como los efectos en la salud y el bienestar derivados del medio físico, 
psicológico, social y estático en general; incluida la vivienda, el desarrollo 
urbano, el uso del terreno y el transporte. (OMS, 1980, p. 1).  
En conclusión, se puede determinar que medio ambiente es un sistema 
formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y 
que son modificados por la acción humana; es decir, se trata del entorno que 
condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, 
sociales y culturales que existen en un momento y lugar determinados.  
El ser humano es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el 
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, 
social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la especie humana 
en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida 
aceleración de la ciencia y la tecnología, las personas han adquirido el poder de 
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto 
las rodea.  
La Organizaciones de Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el 
mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al 
bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, 
designaron el 5 de junio Día Mundial del Medio ambiente. La celebración de 
este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública 
bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 
colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
conservación y la mejora del medio. Este día ha ido ganando relevancia desde 
que comenzó a celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma mundial de 
divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo. (ONU, 1974, p. 6).  
La celebración de este día pretende hacernos conscientes de que se pueda 
cambiar hábitos en el día a día para reducir la pesada carga de la 
contaminación en la naturaleza, vida silvestre y sobre la propia salud.  
Mussi (2002) manifiesta que existen diversas Organizaciones No 
Gubernamentales que se dedican a la protección del medio ambiente en todo el 
mundo. Las mismas divergen entre sí tanto por el origen de los fondos de 
dinero con los que subsidian sus actividades, su radicación o área de acción 
como por sus objetivos de trabajo.  
Muchas de estas instituciones combinan entre sus objetivos no sólo la 
protección del medio ambiente, sino también atienden a problemas de 
desarrollo en los países del tercer mundo. Sus miembros tienen un perfil, en 
general de pacifistas. Raramente recurren a las acciones violentas y abogan por 
la concienciación. Podríamos decir que guardan una coherencia entre sus 
objetivos y sus acciones, todos ellos, son congruentes con los propósitos del 
denominado “desarrollo sustentable”.  
Los miembros de estas instituciones pertenecen a distintos estratos sociales, 
tienen distintas profesiones y no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a 
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las edades ni el sexo de los miembros. Por lo general el trabajo que se vuelca en 
las mismas no es remunerado económicamente, lo mismo que tampoco las 
horas de dedicación a las tareas de campo de observación y seguimiento no 
tiene un límite preciso.  
Se tratan de grupos de personas que en su estado germinal se constituyen por 
acciones voluntarias de grupos de vecinos, amigos, colegas profesionales, etc.; 
que inician sus actividades por lo general, a partir de situaciones reflexivas o 
como producto de un ejercicio de concienciación, estas deciden tomar 
intervención de manera colectiva y organizada.  
Los principios que guían sus acciones surgen necesariamente, de una 
comunidad valorativa que comparten el interés por el objeto de una discusión, 
hayan una coincidencia en los significados sobre las cosas y las acciones, que 
los impele a la formación de un grupo determinado de trabajo con objetivos 
específicos. (p. 90).  
Como manifiesta el autor, estas organizaciones se encuentran desvinculadas de 
los Gobiernos, aunque algunas entre ellas dependen de diversas instituciones. 
Todas las acciones que estas realizan, ya sean pequeñas o grandes, son 
igualmente importantes, pues desarrollan en la ciudadanía esa conciencia 
medioambiental tan necesaria. Por ello, muchas ONGs protegen y mejoran la 
salud del medio ambiente, promoviendo su protección y concienciando sobre 
qué pasaría si seguimos dañándole.  
Para Suárez (2016) la educación ambiental que se desarrolla en el ámbito 
escolar tiene como objetivo dotar a los escolares, experiencias de aprendizaje 
que le permita comprender las relaciones de los seres humanos con el medio, la 
dinámica y consecuencias de esta interacción promoviendo la participación 
activa y solidaria en su cuidado y conservación y en la búsqueda de soluciones 
a los problemas planteados.  
Se asume a la educación ambiental como un proceso continuo y permanente 
que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 
orientada a que la adquisición de conocimientos, el desarrollo de hábitos, 
habilidades, capacidades y actitudes y la formación de valores se armonicen 
con las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad 
y la naturaleza para propiciar la orientación de los procesos económicos, 
sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible con el cuidado y 
conservación del Medioambiente.  
Dicho proceso se expresa y planifica a través de la introducción de la dimensión 
ambiental con una orientación sostenible sobre todo cuando está dirigida a la 
formación de los escolares, para ello hay que tener presente en su cuidado y 
conservación, sus objetivos, principios y categorías en la concepción de la 
estrategia educativa. (p. 3)  
La protección del medio ambiente no es más que mantener la visión de un 
entorno ideal, teniendo en cuenta todas las medidas y propuestas que se deben 
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hacer para conservar la vida humana, así como la vida de la flora y la fauna, 
pues la protección abarca a todo lo que nos rodea desde el clima, hasta las 
plantas, los animales e incluso los aspectos socioculturales que son parte de 
todo nuestro ambiente. Es precisamente por esta razón que se motiva a la 
población estudiantil a contribuir en el cuidado y conservación de este.  
Actualmente se habla en diferentes espacios, como en las escuelas, medios 
masivos de comunicación; ya sea electrónicos o impresos, en los hogares, en 
nuestros centros de trabajo, acerca del cambio climático o del calentamiento de 
la Tierra y los efectos sobre el planeta y de la vida que en él se sostiene. Del 
mismo modo, no es extraño escuchar a la clase política discutir y plantear 
soluciones que contrarresten el cambio climático, ya sea para mantenerse 
arriba de las encuestas, para defender intereses estratégicos de sus naciones o 
bien, por una preocupación real; por otra parte, se encuentra un amplio grupo 
de científicos de las más diversas disciplinas, quienes han realizado relevantes 
estudios sobre este fenómeno, y aunque se sabe su origen, todavía no se ve la 
forma de revertirlo, pues depende en gran medida del sujeto que lo provocó, el 
ser humano.  
El cambio radical que ha sufrido nuestro planeta desde la aparición del hombre 
y con mayor énfasis desde la Revolución Industrial del siglo XVIII, es más que 
evidente. La era moderna ha traído beneficios al ser humano, por ejemplo; la 
erradicación de algunas enfermedades, mayor producción de alimento, acortar 
tiempos de traslado, realizar diferentes trabajos de manera simultánea y con 
sólo apretar un botón. Así es, la tecnología nos ha facilitado la vida 
maravillosamente la vida a millones de seres humanos; sin embargo, a la luz 
del tiempo, esto se ha revertido en nuestro perjuicio, y uno de ellos es sin duda, 
las condiciones ambientales en el planeta.  
Las sequías, los incendios no provocados por el hombre, inundaciones, 
terremotos, tsunamis, son un ciclo de regulación de la misma naturaleza, por lo 
que no es extraño escuchar que en tal parte del mundo se manifiestan estos 
fenómenos. Sin embargo, la preocupación es que ya no solamente ocurren en 
ciertas estaciones del año, sino que estos se den con mayor frecuencia y lo que 
es más, se observan en lugares donde antes eran muy ocasionales o nulos.  
La alteración de la estación, los inviernos más cortos, los veranos más largos 
acompañados con fuertes cantidades de precipitaciones pluviales que provocan 
grandes inundaciones, o bien, al mismo tiempo, pronunciadas sequías en otras 
partes del mundo.  
El desplazamiento de las poblaciones, a causa de fenómenos naturales, se ha 
derivado en gran medida por el cambio en el clima de la tierra, y también trae 
consigo otros problemas no menores a la humanidad. El hacinamiento, la falta 
de alimento, de higiene, de salud, de condiciones de pobreza, el uso 
indiscriminado de antibióticos para sanar ciertas enfermedades. Todo esto, y la 
forma de vida tan peculiar que tiene el hombre moderno y la rapidez con que 
ocurren los cambios que se gestan en la atmósfera de nuestro paneta y los 
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tardío de nuestra respuesta para adaptarnos a los cambios, ha propiciado a su 
vez el repunte de enfermedades que parecían ya controladas o extintas, como el 
sarampión, tuberculosos, o bien la aparición de nuevas enfermedades, ponen 
en jaque a las poblaciones humanas, debido a que no contamos con protección 
en nuestro sistema inmunológico.  
Más allá de los grandes debates científicos del origen del cambio climático, la 
misma naturaleza nos deja sentir su descomunal fuerza. Un dato preocupante 
y que ha causado una gran polémica entre los científicos, es el adelgazamiento 
de la capa de ozono sobre la Antártida, la cual nos protege contra las 
radiaciones solares. (Ordóñez, 2013, p. 16).  
Por lo expuesto, fácilmente se puede dar cuenta que el acercamiento al origen 
de la problemática ambiental, es un paso importante para comenzar a repensar 
el papel que se está desempeñando en este mundo y cómo se está haciendo, y 
más aún, preguntar, si este conocimiento permite cambiar la realidad y sobre 
todo en la forma en que se ve ante los demás seres vivos. No cabe duda que la 
tarea es ardua, y ante el escenario sombrío de la realidad, está la capacidad del 
ser humano de reconstruir lo destruido, de transformar y recrear.  
Schifter, citado por Ordóñez (2013), describe el incremento de la temperatura 
global o calentamiento global, como un fenómeno que se manifiesta en el 
aumento de la temperatura promedio del planeta. “La temperatura media 
mundial de la superficie (es decir, el promedio de la temperatura del aire cerca 
de la superficie de la Tierra y de la temperatura de la superficie del mar) ha 
subido desde 1861. Durante el siglo XX, el aumento ha sido de 0,6 °C”. El cual 
es desencadenado en gran medida por la intensa generación de dióxido de 
carbono (CO2), y la progresiva acumulación de este compuesto en la atmósfera 
por la quema de combustibles fósiles, es lo que está perturbando los patrones 
climáticos. Científicos de todo el mundo estiman que, de mantenerse la actual 
tendencia, las alteraciones climáticas se agravarán con catastróficas 
consecuencias.  
Se considera que el cambio climático y su eventual incremento de la 
temperatura en el planeta, comenzó a finales del siglo XVIII, con la Revolución 
Industrial en Inglaterra; la cual se caracterizó por la transición de una 
industria manual obrera a una economía automatizada, gracias al uso de 
maquinaria para producir mercancías en serie. Sin embargo, esto trajo consigo 
el consumo de grandes cantidades de energía, principalmente con la 
combustión del carbón, un combustible fósil. Por lo que los especialistas no 
dudan que La Revolución asimismo marca el inicio de un periodo en el cual la 
humanidad comenzó a modificar sensiblemente la atmósfera.  
No cabe duda que los grandes logros tecnológicos trajeron beneficios a la 
humanidad; una mayor comodidad, mayor producción de alimento, mejor 
calidad de vida de las personas. Sin embargo, a la luz del tiempo, ha quedado 
claro que como resultado de estos logros y de los beneficios que ha traído 
consigo la modernización de la industria y el desarrollo tecnológico, también se 
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ha tenido que pagar un alto costo: contaminación de ríos, lagos, mares, 
desertificación, deforestación, sobrepoblación y por consiguiente crisis 
alimentaria, enfermedades del siglo como la diabetes, cardiovasculares, 
obesidad, cáncer de piel, cáncer pulmonar, entre otras enfermedades 
relacionadas con la manera de vida que tenemos actualmente los humanos. (p. 
16).  
El aumento sensible de la temperatura como parte del cambio climático del 
planeta, también ha provocado el deshielo paulatino de los casquetes polares. 
Las altas temperaturas que se han registrado en los últimos años han 
ocasionado que glaciares que se formaron hace millones de años, de pronto 
comiencen a desgajarse como si se tratasen de dunas de arena de algún 
desierto.  
Se ha comprobado, conforme avanza el deshielo en los casquetes polares, que el 
nivel del mar aumenta. Por consiguiente, es fácil de entender que el crecimiento 
del nivel del mar tendrá o tiene ya efectos negativos para las poblaciones 
costeras, ya sean humanas, de animales o de plantas, produciendo con ello un 
efecto dominó que altera no solamente a estos ecosistemas, sino también a los 
que dependen de estos. Las tierras bajas se verán afectadas, las formas de vida 
circundantes se transformarán drásticamente y algunas de ellas se extinguirán 
por la incapacidad de adaptarse a estos cambios vertiginosos, pues la 
disminución de tierras continentales emergidas hace millones de años volverán 
a ser cubiertas parcialmente por las aguas del mar.  
Los costos ambientales en lo general y del cambio climático en particular, 
también se dejan sentir en las formas de vida y reproducción de poblaciones de 
animales y plantas. Entre varios fenómenos, se ha notado que algunas aves 
migratorias se confunden por el cambio del ritmo climático.  
Por lo que, científicos sostienen que varios fenómenos que se han dado en la 
naturaleza, son causados por la alteración del equilibrio natural, que hasta 
entonces se sincronizaba, de forma tal, que los organismos pudiesen 
reproducirse y mantener su especie. El cambio en la temperatura del planeta, 
que resentimos en la actualidad y que se acentúa conforme pasa el tiempo, es 
un factor importante en la disminución sensible de las poblaciones, de 
animales y plantas.  
La fauna y la flora en potencial peligro de extinción, es un hecho preocupante; 
aunque las autoridades ambientales han tomado medidas para controlar este 
fenómeno, el futuro no se ve alentador, ya que el crecimiento poblacional y la 
pobreza, aunado con la ignorancia y corrupción de autoridades que permiten la 
caza ilegal y el desmonte de miles de hectáreas de bosque y selvas, hacen aún 
más complicada su atención. (Ordóñez, 2013, p. 17).  
El carácter único y global del clima fue percibido a principios del siglo pasado, 
dada la importancia que atmósfera y océano tenían en la temperatura media 
del planeta y que parte de la energía que llegaba al Sol era de alguna forma, 
retenida por la atmósfera.  
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En la actualidad se tiene la idea que la temperatura media global de la Tierra es 
el resultado del equilibrio que existe entre la energía que llega al espacio 
(radiación solar), la pérdida de calor (enfriamiento), y la cantidad de calor que 
es retenido en la atmósfera, esta absorbe parte de la radiación de la tierra a 
través de algunos gases de efecto invernadero, los mismos sirven de protección 
a la atmósfera y contribuyen a mantener el calor de la Tierra.  
El efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario producido por la 
retención de gases como el Dióxido de Carbono, el metano y ozono.  
Después del vapor de agua, estos son los gases naturales que mayor influencia 
ejercen sobre el efecto invernadero; no obstante, sin ellos la temperatura de la 
tierra sería más baja.  
La emisión de CO2 y otros gases son el resultado del uso de combustibles que 
como el petróleo y el gas pueden cambiar eventualmente el clima de la tierra. 
De esta forma el efecto invernadero se explica por la absorción que estos gases 
hacen en la atmósfera de radiación infrarroja emitida por la tierra y calentada 
pro el sol. Estos gases mantienen la temperatura dentro de límites que han 
permitido el desarrollo de la vida como la conocemos.  
Evidentemente, la información anterior nos muestra los efectos de la 
contaminación sobre la vegetación, los animales y el hombre que en muchos 
casos pueden producir la falta de crecimiento y productividad, pueden provocar 
drásticos cambios en la vida sobre el planeta.  
El Ozono es la molécula que juega un papel importante en la producción de las 
radiaciones ultravioleta en la superficie de la tierra. Desde 1985 se conoce un 
adelgazamiento de la capa de ozono en el polo sur; recientes investigaciones 
señalan que la disminución del ozono se presenta en lugares tan distantes 
como Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. De esta manera el 
problema del ozono tiene alcance mundial y no sólo se radica en el polo Sur.  
Son causa de este gran daño, la liberación de productos industriales como los 
clorofluocarbonos (CFC) utilizados en los refrigeradores, aerosoles, espumas 
sintéticas y sistemas de aires acondicionado. Frente a este problema el 
Protocolo de Montreal consideró la reducción de fabricación de halógenos y 
clorofluocarbonos (CFC). Así, en los países desarrollados dejaron de producirlos 
entre 1994 y 1996, como consecuencia de ello se espera que la producción de 
ozono natural se recupere. (p. 6).  
Está claro que, los productos químicos se descomponen en la estratosfera 
debido a los altos niveles de radiaciones solares ultra violetas y descomponen el 
ozono, disminuyendo de manera significativa la capa que forma. Hay un 
adelgazamiento y perforación de la capa de ozono, y este fenómeno es resultado 
de las actividades humanas.  
Los árboles juegan un papel muy importante en la preservación del medio 
ambiente porque capitalizan gran cantidad de carbono que de otra manera 
pasaría a la atmósfera como CO2. Así mismo, la tala de los árboles genera un 
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efecto agravante en el problema de la contaminación del aire, puesto que la 
naturaleza pierde la capacidad de absorber algunos gases contaminantes.  
La composición del aire y su relación con los seres vivos debe guardar un 
constante equilibrio, ya que los seres humanos y los animales inhalan oxígeno 
y exhalan dióxido de carbono, mientras que los vegetales toman dióxido de 
carbono y liberan oxígeno, este proceso se ve alterado cada vez que el hombre 
tala bosques sin preocuparse por la posterior reproducción de estos. (Unesco, 
1998, p. 7).  
Esto puede causar problemas para los seres vivos ya que una de las funciones 
importantes de los bosques es que trabajan las 24 horas para extraer el dióxido 
de carbono del aire y brindarnos oxígeno a cambio. Esto es fundamental para la 
vida de los humanos y si se sigue talando puede haber una desaparición de 
sumideros de dióxido de carbono, reduciendo así la capacidad del medio de 
poder absorber dicho CO2.  
 El Informe Stern (2007), refleja que el incremento de las temperaturas 
hará que aumente la probabilidad de que se produzcan cambios abruptos 
y en gran escala.  
• Es posible que el calentamiento resulte en cambios repentinos en 
las tónicas meteorológicas regionales, tales como las lluvias 
monzónicas del sur de Asia o el fenómeno de El Niño, cambios que 
tendrían graves consecuencias para la disponibilidad de agua y 
para las inundaciones en las regiones tropicales, además de 
amenazar los medios de subsistencia de millones de personas.  
• Varios estudios sugieren que el bosque lluvioso del Amazonas sería 
vulnerable al cambio climático, existiendo modelos que prevén una 
sequía significativa en esta región. Uno de los modelos, por 
ejemplo, señala que el bosque lluvioso del Amazonas podría verse 
significativa y aun irrevocablemente afectado por un calentamiento 
de 2-3ºC.  
• En su día, la fusión o colapso de las placas de hielo constituiría 
una amenaza para tierras que son hoy día hogar para 1 de cada 20 
personas.  
Si bien queda todavía mucho por conocer sobre estos riesgos, las posibles 
temperaturas resultantes de un cambio climático sin freno llevarán al mundo 
más allá de lo que el hombre ha experimentado hasta ahora, con consecuencias 
posiblemente desastrosas.  
Las repercusiones del cambio climático no se distribuirán equitativamente, 
siendo los países y las poblaciones más pobres los que sufrirán las 
consecuencias antes y con mayor intensidad. En el supuesto de que esta 
previsión se convierta en realidad, será demasiado tarde para dar marcha atrás. 
Esto nos obliga, pues, a mirar muy hacia el futuro.  
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El cambio climático es una seria amenaza para el mundo en desarrollo y un 
importante obstáculo para la reducción continuada de la pobreza en sus 
múltiples dimensiones. En primer lugar, desde un punto de vista geográfico, las 
regiones en desarrollo se encuentran en desventaja, puesto que, por término 
medio, son ya más cálidas que las regiones desarrolladas, además de 
experimentar una elevada variabilidad en la pluviosidad. Como resultado de 
ello, todo calentamiento adicional del planeta resultará en mayores costes y 
reportará escasos beneficios para los países pobres. En segundo lugar, los 
países en desarrollo –y, en particular, los más pobres-- dependen grandemente 
de la agricultura (sector económico más directamente afectado por el clima), 
además de carecer de un sistema de salud adecuado y de contar con servicios 
públicos de baja calidad. En tercer lugar, sus bajos ingresos y su 
vulnerabilidad dificultan en gran manera su adaptación al cambio climático.  
Como resultado de esta falta de protección, es probable que el cambio climático 
contribuya a reducir aún más los ya bajos ingresos de los países en desarrollo e 
incremente sus índices de morbilidad y mortalidad. La reducción de los 
ingresos de la población agrícola aumentará el nivel de la pobreza y disminuirá 
la capacidad de inversión de los hogares en un futuro mejor, forzándoles a 
agotar sus escasos ahorros para poder sobrevivir. A nivel nacional, el cambio 
climático reducirá los ingresos y aumentará los gastos, empeorando así las 
finanzas públicas.  
Son ya numerosos los países en desarrollo que están encontrando difícil poder 
hacer frente a sus condiciones climáticas actuales. Aun con aumentos de la 
temperatura inferiores a 1ºC, los desastres climáticos están retrasando 
actualmente el desarrollo económico y social en los países en desarrollo. Un 
cambio climático sin control (es decir, con incrementos térmicos de 3-4ºC en 
adelante) resultará en un enorme aumento en los riesgos y costes de dichos 
acontecimientos. (p. 7 - 8).  
En consecuencia, se requiere la adopción de medidas prontas y firmes a nivel 
internacional, puesto que el cambio climático es un problema global. Nuestra 
respuesta deberá cimentarse sobre una visión compartida de los objetivos a 
largo plazo, en un acuerdo sobre los marcos que acelerarán la aplicación de 
medidas durante la próxima década.  
El cambio climático podría tener muy serias consecuencias para el crecimiento 
y el desarrollo; de no adoptarse medidas para reducir las emisiones, la 
concentración atmosférica de gases invernadero podría alcanzar el doble de su 
nivel preindustrial para años posteriores; lo que haría que este aumento sea 
altamente peligroso, puesto que equivaldría al cambio ocurrido en la 
temperatura media desde la última glaciación hasta nuestros días.  
Los principios básicos para adoptar la acción ambiental en la educación 
pueden ser:  
1. La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la población, 
en tanto que destinatarios y, a la vez, agentes educadores. Pero especialmente 
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debe alcanzar a aquellos en quienes recae la toma de decisiones o ejercen 
mayor influencia social y tienen, por tanto, mayor responsabilidad: 
administraciones, legisladores, empresas, educadores, medios de 
comunicación, etc.  
2. La educación ambiental tiene que crear unas nuevas referencias éticas de 
respeto al entorno y un sentimiento de responsabilidad compartida sobre su 
estado, desde lo local a lo global. Para ello, debe estar integrada en la acción 
cotidiana de los ciudadanos, los grupos sociales y las diferentes entidades.  
3. La educación ambiental debe generar en las personas conciencia de su 
capacidad para intervenir en la resolución de los problemas, superando la 
impresión de impotencia que provoca la información teñida de catastrofismo o 
fatalismo. En este sentido, ha de mostrar y ayudar a construir alternativas de 
acción positiva.  
4. La educación ambiental es un proceso de aprendizaje continuado que puede 
darse en contextos diversos, en cualquier momento y sobre cualquier aspecto 
de la vida. Las estrategias, por tanto, deben ser múltiples: la incidencia en el 
sistema educativo formal en su conjunto, las campañas de comunicación 
dirigidas al gran público, los programas destinados al sector empresarial y 
sindical, el desarrollo de una gestión ambiental participativa por parte de las 
administraciones, la integración de la educación en los planes de desarrollo, la 
realización de proyectos por parte de las asociaciones, la utilización de técnicas 
de interpretación ambiental en contextos de ocio y recreación, etc.  
5. Cualquier intervención en educación ambiental debe abordar las situaciones 
y los problemas con mentalidad abierta, considerar los diferentes puntos de 
vista sobre los conflictos y sopesar los diversos factores que influyen en ellos, 
incluyendo los aspectos sociales, culturales y económicos, así como los valores 
y sentimientos de la población.  
6. Para trabajar en la educación ambiental debe partir de un enfoque y una 
práctica intercultural, interdisciplinar e interdepartamental. Es necesario 
acabar con las barreras que limitan la acción educativa a ciertos profesionales 
(como únicos agentes idóneos para llevarla a cabo), determinadas instituciones 
-o departamentos, dentro de las instituciones- (como únicos lugares desde 
donde promoverla) o sectores sociales (como únicos destinatarios o partícipes), 
y favorecer los procesos de encuentro, intercambio y cooperación entre 
diferentes actores y enfoques.  
7. Un aspecto fundamental de la mentalidad abierta con la que hay que 
trabajar viene dado por el hecho de que no se conocen con exactitud las claves 
de solución de la crisis que afrontamos. Por eso, hay que subrayar la 
importancia del proceso educativo, que debe proporcionar, más que recetas, los 
recursos personales y colectivos para hacer frente a los retos que vayan 
surgiendo y para incorporar los cambios que vayan haciéndose necesarios.  
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8. La educación ambiental debe propiciar la comprensión adecuada de las 
principales cuestiones socio-ambientales y permitir a las personas formarse 
opiniones fundadas, para lo cual es indispensable el acceso a información a la 
vez comprensible y rigurosa.  
9. La educación ambiental debe contribuir a que las personas sean capaces de 
analizar, interpretar y valorar dicha información, promoviendo un pensamiento 
crítico e innovador, que cuestione, de forma constructiva, los hábitos y 
estructuras vigentes.  
10. Desarrollar una acción educativa coherente y creíble. 
a. La falta de coherencia es uno de los factores que merman e incluso anulan la 
acción educativa. Es necesario subrayar la importancia de la congruencia entre 
mensaje y acción, de la adecuación entre fines y medios, de la conexión entre 
educación y gestión ambiental, de la armonía entre los diferentes recursos e 
instrumentos utilizados, de la idoneidad de los temas tratados, de la 
oportunidad de los momentos de actuación...  
b. La falta de credibilidad es otro grave obstáculo para la eficacia educativa. El 
problema afecta a menudo a las administraciones y otros grupos sociales, 
mientras que, por el contrario, las organizaciones cívicas cuentan con mayor 
crédito. En todo caso, ha de ser motivo de preocupación para todos los 
sectores, que deben aumentar su credibilidad a través de la transparencia 
informativa y del esfuerzo honesto por actuar de forma coherente.  
11. Se debe Impulsar la participación, para esto:  
a. La educación ambiental debe favorecer la aplicación práctica de los 
aprendizajes a través de acciones orientadas a solucionar problemas concretos. 
Para ello es necesario revisar los cauces de participación que actualmente 
ofrece la normativa vigente, multiplicarlos y profundizar en su desarrollo, 
siendo ser más amplios y accesibles a medida que se desciende al ámbito local. 
Se trata de promover la implicación, tanto individual como colectiva, y desde el 
inicio, en los procesos de toma de decisiones y en la realización de actuaciones 
positivas.  
b. La participación ciudadana en los planes y actuaciones ambientales tiene, en 
sí misma, un fuerte componente educativo, de concienciación, de aprendizaje 
de destrezas y de compromiso. Pero requiere tiempo, predisposición, 
responsabilidad y actitud abierta. Exige, además, un aprendizaje no sólo de 
habilidades sociales sino también de métodos.  
c. Desde el punto de vista de las administraciones, la consolidación de formas 
de gestión participativa exige un esfuerzo para cambiar los modos de hacer 
tradicionales y una actitud transparente y abierta. Como contrapartida, facilita 
la prevención de conflictos y garantiza la responsabilidad compartida con la 
comunidad sobre los asuntos colectivos. Este nuevo modelo de gestión debe 
entenderse como la respuesta social necesaria ante la urgencia de acometer 
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cambios muy importantes a través de la profundización del funcionamiento 
democrático.  
d. Es fundamental apoyar al movimiento asociativo y fomentar el voluntariado 
como vías de participación comunitaria. La colaboración en actuaciones 
concretas permite a las personas tomar conciencia de su poder de influencia en 
la resolución de los problemas que más directamente les conciernen, facilitando 
la implicación progresiva en retos más complejos.  
12. Incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental:  
a. Para procurar el éxito y la eficacia de cualquier política ambiental debe 
integrarse la educación ambiental como un componente esencial de todas las 
fases y acciones de su desarrollo (planes de actuación, campañas de 
sensibilización, evaluaciones de impacto ambiental, etc.).  
b. Incorporar la educación ambiental significa contar con las poblaciones a las 
que van dirigidas las actuaciones y hacerles partícipes de los procesos que 
conducen a la adopción de medidas. Por ello, la educación ambiental debe estar 
incluida, de manera explícita, en las distintas fases de planificación, gestión y 
evaluación de las iniciativas ambientales.  
c. Las administraciones, por otra parte, deben asumir un papel demostrativo y 
ejemplificador en materia ambiental, comenzando por un esfuerzo formativo de 
sus cuadros técnicos y políticos, y continuando con la asunción de la 
sensibilidad ambiental en sus distintos ámbitos de actuación.  
13. Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes:  
a. Para multiplicar la efectividad de las acciones educativas es necesario 
mejorar la coordinación y la cooperación entre los agentes sociales, en el 
sentido de garantizar la comunicación fluida, aumentar el aprovechamiento de 
los recursos disponibles y buscar el máximo apoyo a los esfuerzos realizados.  
b. La educación ambiental debe promoverse a diferentes escalas: internacional, 
estatal, autonómica y local. Para ello, es necesario apoyar las vías de relación y 
organización de los agentes promotores: consejos o comisiones temáticas, 
asociaciones de educadores, redes de actividad, etc. Estas estructuras deben 
facilitar el intercambio de ideas y experiencias, la puesta en marcha de 
actuaciones conjuntas, el debate en torno a nuevos planteamientos teóricos, así 
como la evaluación del propio trabajo, lo que permitirá ir formulando un 
modelo más completo y solventar las carencias hoy existentes.  
14. Garantizar los recursos necesarios: 
a. Sin los medios necesarios -económicos, técnicos y humanos- no es posible 
poner en marcha planes y programas efectivos. Es necesario, pues, el 
incremento y mejora de los recursos existentes (inversiones, equipamientos, 
programas, materiales...), junto a un aumento sustancial del número, la 
diversidad y la capacitación de los educadores ambientales.  
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b. No sólo debe garantizarse la disponibilidad de los medios materiales y de los 
equipos humanos, sino también su estabilidad en el tiempo, a través de 
programaciones a medio y largo plazo. En caso contrario, no será posible 
ofrecer ni la continuidad ni la calidad necesarias para conseguir resultados 
positivos.  
c. La calidad de las intervenciones en educación ambiental y, como 
consecuencia de ello, su demanda social, depende de la existencia de controles 
por parte de las entidades promotoras o financiadoras, pero también de las 
personas y empresas que las desarrollan efectivamente. Las empresas 
especializadas y los educadores ambientales deben asumir su parte de 
responsabilidad en la continuidad de los programas, trabajando con 
profesionalidad y creatividad, y utilizando de manera eficiente los recursos a su 
disposición.  
Los ejes transversales, son las bases en las que se fundamenta la actualización 
y fortalecimiento curricular, siendo uno de esos ejes, la educación ambiental, 
que es el tema de enfoque de este artículo.  
Estos constituyen un puente entre la escuela y el entorno, una oportunidad 
para proyectar y actualizar el conocimiento escolar y llevar a las aulas las 
preocupaciones emergentes en una sociedad dinámica y cambiante. El objeto 
de la educación ambiental como eje transversal consiste en insertar en el 
currículum escolar las nuevas preocupaciones, problemáticas y conflictos 
socio-ambientales del mundo real para que puedan ser debatidos y abordados 
de forma crítica.  
El Ministerio de Educación del Ecuador en la Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la Educación General Básica (2010), nos da a conocer que el 
Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 
concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen 
Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 
sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 
forman parte de la educación en valores.  
En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por 
una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, 
en la medida que permite el desarrollo de las potencialidades humana y como 
tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra 
parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 
proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos 
para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una 
sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 
interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. (p. 
8).  
Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas 
en toda proyección curricular, con actividades concretas integradas al 
desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio.  
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Paz (2013) expresa: hoy la educación apunta a ser integral, es decir no 
solamente enseñar a sus estudiantes conocimientos técnicos y científicos si no 
apunta a enseñarles a ser creativos, intuitivos, críticos, reflexivos para que de 
esta forma puedan desenvolverse en la vida cotidiana.  
Por eso la educación incluye a los ejes transversales, que son temáticas 
abarcadoras y complejas, que procuran dotar de una herramienta para acercar 
al currículo a la vida, ya que son planteados en relación a las inquietudes 
sociales más actuales y urgentes; dotan al individuo de la capacidad de 
comprender fenómenos difíciles de explicar desde un solo punto disciplinario, 
además ayudan a tomar decisiones con un mejoramiento notable de la 
autonomía personal, desarrollando además la capacidad de expresarse 
acompañado con la potenciación del razonamiento, la reflexión, la implicación, 
el sentido crítico y la responsabilidad; los temas que pueden ser usados en el 
tratamiento transversal dependen del contexto social cultural y de las 
necesidades propias de cada comunidad educativa. (p. 32).  
RESULTADOS 
Posterior a la aplicación, de fichas de observación y realizar una encuesta a los 
autoridad, docentes y estudiantes de educación básica superior de la unidad 
educativa particular cruz del norte, Portoviejo, se pudo corroborar información 
encontrada en la bibliografía de la investigación, de igual manera comprobar 
hipóstasis pre-investigación. Si se aplican los talleres de capacitación a los 
docentes sobre la protección del medio ambiente como eje transversal en la 
planificación curricular entonces se mejorará el aprendizaje de los estudiantes 
relacionado con el cuidado del medio ambiente en la educación básica superior 
de la Unidad Educativa Particular Cruz del Norte. 
1.- ¿Considera importante que en la programación curricular se trate con sus 
estudiantes la protección del medio ambiente como eje transversal?  
ALTERNATIVAS F % 
Sí 1 100% 
No 0 0
%  Total 1 100% 
 
De acuerdo a la tabla N°1 relacionada con la pregunta: ¿Considera importante 
que en la programación curricular se trate con sus estudiantes la 
protección del medio ambiente como eje transversal? En base a la propuesta 
realizada a los docentes de la Unidad Educativa Cruz del Norte, se pudo 
comprobar que la totalidad de los docentes lo que representa el 100% 
respondieron que “Si”. Por esta razón se afirma que la importancia de los ejes 
transversales en la educación de la conservación del medio ambiente, se 
podrá cumplir la actualización y fortalecimiento curricular para bienestar de 
los estudiantes, que no solo deben receptar conocimientos, sino convivir 
pacíficamente, consigo mismos, con los demás y con la natural. 
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2.- Si su respuesta fue positiva, ¿por qué considera importante que se trate la 
importancia protección del medio ambiente con los estudiantes? 
ALTERNATIVAS F % 
Porque es un deber ciudadano 5 50% 
Porque los niños captan de mejor manera 
estos temas 
4 40% 
Porque en los niños el aprendizaje es más 
práctico 
1 10% 
Total 10 100% 
De acuerdo a la tabla N°2 relacionada con la pregunta: Si su respuesta fue 
positiva, ¿por qué considera importante que se trate la importancia de la 
protección del medio ambiente con los estudiantes? En base a la propuesta 
realizada a los docentes de la Unidad Educativa Cruz del Norte, se pudo 
comprobar que 5 de los encuestados lo que representa el 50% respondieron 
“Porque es un deber ciudadano”, mientras que 4 de ellos, es decir, el 40% 
optaron por “Porque los niños captan de mejor manera estos temas”, el último 
10% respondió “Porque en los niños el aprendizaje es más práctico”. Razón por 
la cual, hoy la educación apunta a ser integral, es decir no solamente enseñar 
a sus estudiantes conocimientos técnicos y científicos si no apunta a 
enseñarles a ser creativos, intuitivos, críticos, reflexivos para que de esta 
forma puedan desenvolverse en la vida cotidiana. Por eso la educación incluye 
a los ejes transversales, que son temáticas abarcadoras y complejas, que 
procuran dotar de una herramienta para acercar al currículo a la vida. 
CONCLUSIONES  
El incorporar la protección del medioambiente desde la perspectiva curricular 
como eje transversal, hace que haya una influencia significativa en el proceso 
de formación de los y las estudiantes.  
Los docentes de la Unidad Educativa Cruz del Norte están convencidos que la 
fusión de ejes transversales y currículo puede llevar a resultados excelentes en 
el aula de clase.  
La implementación de los ejes transversales, específicamente el cuidado del 
medioambiente en el currículo es positivo, ya que incide en la perspectiva 
curricular, proporcionando un aprendizaje significativo.  
Los docentes de la institución, están conscientes de que la aplicación de 
estrategias acertadas en su planificación curricular, para la protección y 
cuidado del medioambiente, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes. 
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